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Administración Provincial 
mm. Dipoin p¡m BE LEOH 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir 
de la publicación de este anuncio 
en el BOLTTÍN OFICIAL de la provin-
cia, se puedan presentar reclama-
ciones, en la Secretaría de esta Di-
putación, por los que se consideren 
perjudicados, en virtud de haber so-
licitado autorización don Publio Du-
rántez García, vecino de Puente A l -
muhey (Ayuntamiento de V a 1 d e -
rrueda), para efectuar un cruce del 
C. V. de "Puente Almuhey a la ca-
rretera C-611", con zanja en una 
longitud de 6,00 metros para coloca-
ción de tubería de conducción de 
agua de 2". 
León, 23 de mayo de 1966.—El 
Presidente accidental, M a x i m i n o 
González Morán. 
2360 Núm. 1845.-121,00 ptas. 
* « * 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Presidente del Sindicato de Re-
gantes Camperón, de Llamas de la Ri-
bera, para efectuar un cruce del cami-
no vecinal de < Carrizo a Villaviciosa», 
Km. 7, Hm. 7, en una longitud de 
8 metros con caño para riego de 0,60 
metros de diámetro, apertura de un 
cauce en la margen derecha del cami-
no, zona colindante en una longitud 
de 5 metros y 3 metros en la zona de 
servidumbre, y un cauce de riego en 
una longitud de 20 metros en la mar-
gen izquierda, y construcción de un 
paso salvacunetas de 4 metros de lon-
gitud. 
León, 28 de marzo de 1966.—El Pre-
sidente acctal., Maximino González 
Morán. 
1528 Núm. 1837—154,00 ptas. 
Servicio nacional de [oncenlración Parcelaria 
y OrleDacion I M 
Por Hermanos Blanco, S. L., se ha 
solicitado la devolución de la fianza 
definitiva constituida para responder 
a la ejecución de las obras Encauza-
miento y limpieza de arroyos y acon-
dicionamiento de la red de caminos de 
Villaornate Castrofuerte (León). 
Lo que se hace público para que 
todos los que se crean con derecho a 
ello puedan formular reclamaciones 
contra la contrata, como consecuencia 
de la obra ejecutada, reclamaciones 
que habrán de presentarse en el Re-
gistro General de las Oficinas Centra-
les en Madrid del Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural (Alcalá, 54), en el término 
de quince días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio. 
Madrid, 26 de febrero de 1966.-El 
Director, p. d., (ilegible). 
2471 Núm. 1842.-132,00 ptas. 
MÍ» DE mnmm DE LEUS 
ANUNCIO OFICIAL 
Don Ricardo Domínguez Alonso, 
vecino de Puebla de Lillo, solicita au-
torización para cruzar las carreteras 
LE-332 de Lillo a Cabañaquinta,Km. 1 
Hm. 3 y LE-331 de Boñar a Tarna, 
Km. 21 Hm. 2, con una tubería de 
0,40 m. de diámetro, a fin de conducir 
aguas para riego de fincas. 
Lo que se hace público para que los 
que sé crean perjudicados con la peti-
ción puedan presentar sus reclamacio-
nes dentro del plazo de quince (15) 
días, a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en el Ayuntamiento de 
Puebla de Lillo, único término donde 
radican las obras, o en esta Jefatura, 
en la que estará de manifiesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 25 de mayo de 1966.—El In-
geniero Jefe, D. Sáenz de Miera. 
2374 Núm. 1838.—132,00 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
En la Secretaría de este Ayuntamien-
to se encuentran de expuestas al pú-
blico, por plazo de quince días hábiles, 
en unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, las cuentas munici-
pales correspondientes al ejercicio de 
1965 que siguen: General del presu-
puesto ordinario, administración del 
patrimonio y valores independientes y 
auxiliares. 
Durante cuyo plazo y ocho días 
siguientes se admitirán los reparos, 
defectos u observaciones que contra 
las mismas consideren oportuno for-
mular los interesados, por escrito. 
Torre del Bierzo, a 28 de mayo de 
1966—El Alcalde, (ilegible). 
2395 Núm. 1826.-93,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. Angel Maclas Fernández, ac-
tuando en su propio nombre, se ha so-
licitado licencia para la instalación y 
puesta en funcionamiento de una in-
dustria de «MATADERO DE AVES>, 
con emplazamiento en carretera de 
Orense, Km. 3, margen Izda., Flores 
del Sil. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes se consideren afee 
tados de algún modo por la actividad 
de referencia puedan formular por es-
crito, que presentarán en la Secretaría 
del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes durante el plazo de diez 
días hábiles. 
Ponferrada, a 31 de mayo de 1966.— 
El Alcalde (ilegible). 
2437 Núm. 1805—126,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Aprobados por este Ayuntamiento y 
por el plazo de quince días, se encuen-
tran expuestos al público en la Secre-
taría municipal los padrones del arbi-
trio de la riqueza rústica, urbana, de 
canalones, entrada de carruajes y de 
perros. 
A los mismos efectos se expone por 
igual plazo la Ordenanza sobre con-
tribuciones especiales. 
Soto y Amío, a 1 de junio de 1966. 
El Alcalde, Bautista Diez. 
2466 Núm. 1840.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Formalizada la cuenta general del 
presupuesto extraordinario, tramitado 
y ejecutado para las obras del Camino 
Rural de Villalís a Robledino de la 
Valduerna con puente sobre el río 
Duerna; juntamente con sus justifican-
tes e informadas debidamente por la 
Comisión Permanente, se encuentran 
expuestas al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días, a efectos de que durante 
dicho plazo y los ocho días siguientes, 
puedan formularse contra la misma 
las reclamaciones pertinentes. 
Villamontán de la Valduerna, a 31 
de mayo de 1966—El Alcalde, M. Cua-
drado. 
2465 Núm. 1841 —104,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentran de manifiesto al 
público durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto ordinario, administra-
ción del patrimonio y valores indepen-
dientes y auxiliares del presupuesto, 
correspondientes al ejercicio de 1965. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones estimen perti-
nentes. 
Fresnedo, 2 de junio de 1966.—El 
Alcalde, (ilegible). 
2497 Núm. 1855.-99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Almázcara 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
padrón por pastoreo de ganados en 
terrenos comunales, correspondiente 
al presente año, queda expuesto al pú-
blico en el domicilio del Sr. Presidente 
durante el plazo de quince días, al 
objeto de que pueda ser examinado 
por el vecindario y formular las recla-
maciones o sugerencias que estimen 
pertinentes. 
Almázcara, 16 de mayo de 1966.— 
El Presidente, Juan Alvarez. 
2260 Núm. 1844.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Alcedo de Alba 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1966, se halla expuesto al público 
en el domicilio del Presidente por tér-
mino reglamentario para oír reclama-
ciones. 
Alcedo de Alba, 17 de mayo de 
1966.—El Presidente, Isidro Rodríguez. 
2271 Núm. 1836.—55,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Espinosa de la Ribera 
Confeccionadas las cuentas de pre-
supuesto ordinario de esta Junta Veci-
nal, correspondientes a los ejercicios 
de 1964 y 1965, las mismas quedan de 
manifiesto en la Secretaría de la Junta, 
durante quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Espinosa de la Ribera, a 20 de mayo 
de 1966—El Presidente, Balbino Mar-
tínez. 
2299 Núm. 1786 - 66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrado, Magis-
trado Juez de Primera Instancia 
número Uno de la Ciudad de León 
y su Partido, 
Hago saber: Que en éste de mi 
cargo se siguen autos de juicio ejecu-
tivo, registrados con el número 194/65, 
a instancia de «Banco de Santan-
der, S. A.>, entidad mercantil domici-
liada en esta Plaza y representada por 
el Procurador D. Luis Crespo Hevia, 
contra D. Máximo Pellitero Chamorro, 
mayor de edad, agricultor y vecino de 
Fresnellino del Monte, sobre el pago de 
13.639,50 pesetas de principal, intere-
ses y costas, en los cuales ha acordado 
sacar a pública subasta, por tercera 
vez, término de veinte días y sin su-
jeción a tipo, los siguientes bienes, los 
que fueron embargados como de la 
propiedad del demandado: 
Una casa sita en la calle de las 
Eras, del pueblo de Fresnellino del 
Monte, y que linda: al frente, con la 
citada calle; al fondo, herederos de 
Hufino Chamorro; derecha entrando, 
calle pública; e izquierda, de Elvira 
González y finca de Marcelo Arenal. 
Compuesta de planta baja y principal, 
corral y cuadra. De una superficie 
aproximada de 200 o 300 metros cua-
drados, valorada en treinta y dos mil 
pesetas. 
Una bodega, sita en el mismo pue-
blo, al camino de tras la Iglesia, linda: 
al frente, con dicho camino; fondo, de 
Antonino Alvarez; derecha de Jere-
mías Escapa, e izquierda, de Heliodo-
lo Alvarez. Con sus cubas de madera, 
de una capacidad de quinientos cán-
taros de vino. Valorada en nueve mil 
quinientas pesetas. 
Para el acto de remate se señalan 
las doce horas del día doce del pró-
ximo mes de julio en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar en la 
mesa de este Juzgado o establecimien-
to destinado al efecto el diez por cien-
to de la tasación; que no ha sido su-
plida la falta de titulación; que las 
cargas y gravámenes, si los tuviere, 
quedarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción el precio de remate y 
que éste podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a dos de junio de 
mil novecientos sesenta y seis.—Ma-
riano Rajoy Sobredo.—El Secretario, 
Facundo Goy. 
2515 Núm. 1847.-346,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número Dos de los 
de León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de «La Herramienta Indus-
trial, S. L.>, representada por el Pro-
curador Sr. García López, contra don 
Teodoro Morán Juan, mayor de edad, 
casado, contratista y vecino de Vegue-
Uina de Orbigo, en situación de rebel-
día, sobre pago de 14.072,00 pesetas 
de principal y 7,000,00 más para inte-
reses, gastos y costas, y en cuyo pro-
cedimienta y por resolución de esta 
fecha, se acordó sacar a la venta en 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y precio de su ta-
sación, los siguientes bienes embar-
gados a dicho deudor: 
1. ° Una máquina cepilladora com-
binada marca «Alsina>, de 3 H.P., su 
motor eléctrico en perfecto estado de 
funcionamiento. Valorada en 25.000,00 
pesetas. 
2. ° Una sierra mecánica marca 
«Alsina>, con motor acoplado de 
5 H. P. en perfecto estado de funcio-
namiento. Valorada en 20.000,00 pe-
setas. 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día 5 de 
julio próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, advirtiéndose a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta, deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto el 10 
por 100 de la tasación, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos; que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo y que el 
remate podrá hacerse en calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a 3 de 
junio de 1966.—Carlos de la Vega.— 
El Secretario, Francisco Martínez. 
2517 Núm. 1850—275,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Fernando Domínguez-Berrueta 
y Carraffa, Juez Municipal núme-
ro Uno de León. 
Por el el presente hago constar: Que 
en este Juzgado se sigue proceso de 
cognición con^el núm. 262 de 1965, a 
instancia de D.a Concepción Diez Mar-
tínez, contra D. Ernesto López García, 
y habiéndole sido embargado al de-
mandado una motocicleta que luego 
se describirá para pago del principal 
reclamado y costas, se acordó sacarla 
a pública subasta, la cual tendrá lugar 
el día veintiocho del actual, a las doce 
horas, en la Sala-Audiencia de este 
Juzgado. 
Una moto marca «Ossa>, matrícula 
LE.-6.184, valorada en seis mil pesetas. 
Se hace constar, que para tomar 
parte en la subasta, será preciso depo-
sitar previamente sobre la mesa del 
Juzgado, el diez por ciento del importe 
de la tasación, y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de su avalúo. 
Dada en León, a cuatro de junio de 
mil novecientos sesenta y seis.—Fer-
nando Domínguez Berrueta.—El Se-
cretario, Mariano Velasco. 
2519 Núm. 1849—170,50 ptas. 
Juzgado Comarcal de 
Villafranca del Blerzo 
Don José Bernedo Rebollal, Secretario 
del Juzgado Comarcal de Villafranca 
del Bierzo. 
Doy fe: Que en ejecución de senten-
cia dictada en autos de juicio de faltas 
núm. 58 de 1965, sobre lesiones, blas-
femia y escándalo, seguidos ante este 
Juzgado contra otros y Angel Marqués 
López, mayor de edad, soltero, jornale-
ro y vecino de Cacabelos, actualmente 
en ignorado paradero, se practicó la 
tasa de costas siguiente: 
Pesetas 
Registro expediente (D. C. 11).. 20 
Diligencias previas y tramita-
ción juicio (28-1.a) 115 
Ejecución sentencia (29-1.a).... 30 
Multa 400 
Expedición exhortes y cartas 
órdenes (D. C. 6.a) 200 
Cumplimiento id. (31 - 1.a) . . . . 100 
Gastos locomoción Juzgado Ca-
cabelos (D. C. 4.a) 150 
Para reintegros 75 
Pólizas Mutualidad Judicial y 
Justicia Municipal 60 
Por tasa costas (10 - 1.a) 69 
Total 1.219 
Y para notificación y vista por tér-
mino de tres días al condenado Angel 
Marqués López, al que a la vez se le 
requiere para que voluntariamente se 
presente en este Juzgado a fin de lle-
var a efecto la reprensión privada a 
que fue condenado, bajo apercibimien-
to de que transcurrido un plazo de 
ocho días sin verificarlo, será conduci-
do por la fueiza, libro el presente en 
Villafranca, del Bierzo, a siete de ma^ 
yo de mil novecientos sesenta y seis.— 
José Bernedo Rebollal.—V.0 B.0: El 
Juez Comarbal Sustituto, (ilegible). 
2438 Núm. 1843—242,00 ptas. 
Requisitoria 
Carlos Alvarez Alvarez, hijo de 
X y X, natural de León, provincia de 
León, de 22 años de edad y cuyas se-
ñas personales son: estatura, un metro 
seiscientos setenta y cinco milímetros, 
nacido el día 1 de septiembre de 1943, 
soltero, de oficio zapatero (oficial de 
primera), domiciliado últimamente en 
León, Bembibre (León), y Francia, su-
jeto a expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Recluta 
núm. 761 para su destino a cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en este Juzgado, ante el 
Juez Instructor D. José Fernández Rey, 
con destino en la citada Caja de Reclu-
ta, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si no lo efectúa. 
León, a 31 de mayo de 1966.—El 
Juez Instructor, José Fernández. 2453 
Anuncios particulares 
Magistratura de Trabajo úo León 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución conciliación sindical, que 
en esta Magistratura se siguen con el 
número 37 de 1965, a instancia de 
D. Teodomiro García Valle, contra 
D. Vicente García García, por el con-
cepto de salarios, he acordado sacar a 
pública subasta, por término de ocho 
días y condiciones que se expresarán, 
los bienes siguientes: 
Un caballo de color castaño, de 
unos ocho años de edad, de un metro 
sesenta centímetros de alzada aproxi-
madamente, tasado pericialmente en 
la cantidad'de nueve|mil pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
esta Sala 'Audiencia el día veinte de 
junio actual y hora de las once treinta 
de su mañana, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a seis de 
junio de mil novecientos sesenta y 
seis.—Francisco-José Salamanca.-Ru-
bricado.—El Secretario, Mariano Tas-
cón.—Rubricado. 
2511 Núm. 1848. - 220,00 ptas. 
Sindicafo Je Riegos Je la ComuniJaJ Je 
Regantes Je Presa Bernesga 
Se encuentra abierta hasta el mes 
de julio, día 30, las altas y bajas de 
las fincas afectas a la zona regable, 
en León, c/ Juan de Badajoz, 3, 2.° de-
recha. 
Pasado el plazo indicado, el que no 
lo haya efectuado, se conformará con 
los datos obrantes en la misma. Así 
mismo por plazo de 15 días, el Presu-
puesto y Reparto para 1966 de la Co-
munidad, aprobado en Junta General. 
Trobajo del Camino, 2 de junio 
de 1966. — El Secretario-Interventor, 
p. m., (ilegible). 
2467 Núm. 1835. -88,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de «Marniegos y La Hoz» del pueblo 
de Fuentes de Peñacorada 
Don Leandro Diez Fernández, Pre-
sidente de la Comisión organizadora 
de la proyectada Comunidad de Re-
gantes de «Marniegos y La Hoz», del 
pueblo de Fuentes de Peñacorada, por 
el presente, HAGO SABER: 
De conformidad con lo acordado en 
la última Junta General del 29 de 
mayo del corriente año, que fue para 
la aprobación definitiva de las Orde-
nanzas y Reglamentos, quedan aqué-
llas y éstos, expuestos en el Salón 
Parroquial, desde las diez y nueve a 
veintiuna horas, durante el término de 
treinta días, contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, al objeto de 
que puedan ser examinados por los 
interesados y formular reclamaciones. 
Fuentes de Peñacorada. 30 de mayo 
de 1966.—El Presidente de la Comuni-
dad, Leandro Diez. 
2478 Núm. 1846—13 7,50 ptas. 
Comunidad de Regantes <Caño de 
los Molinos*, de Calzada de la 
Valdería 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad a Junta General ordi-
naria, que se celebrará el día 12 de ju-
nio en el local escuela, a las 11,30 en 
primera convocatoria y a las 12,30 en 
segunda si no hubiese número sufi 
cíente para la primera, con arreglo al 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Tratar asuntos de trabajos a rea* 
lizar sobre el Caño y Presa del Río. 
3. ° Examen de resolución sobre el 
contenido del artículo 53 de las Orde-
nanzas. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Calzada de la Valdería, 26 de mayo 
de 1966.—El Presidente, Rafael Crespo. 
2392 Núm. 1851.-115,50 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de La Pola de Gordón 
Hallándose en tramitación la cons-
titución de la Comunidad de Regantes 
de La Pola de Gordón, por el presente 
edicto se convoca a todos los interesa-
dos en el aprovechamiento de las 
aguas de este término a Junta General 
que tendrá lugar en el local de esta 
Hermandad Sindical, el día 10 de julio 
del año actual y hora de las once de la 
mañana, con objeto de proceder al 
examen de los proyectos de Ordenan-
zas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riego, como prescriben las 
disposiciones vigentes. 
La Pola de Gordón, 30 de mayo de 
1966.—El Presidente, Eloy García.-El 
Secretario, (ilegible). 
2494 Núm. 1852.-104,50 ptas. 
CAJA D E AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 178.931 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
2468 Núm. 1839.-55,00 ptas. 
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